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ಇ埈�ೂ圁�ಂದು ಮುಖ靐�韺�ಾದ 埍�埉�ಾರ ಎಂದ埢�, ನೂ埢�ಾರು ಜನರನು圁� ಬ基� ៟�韦�ದುퟆ�ೂಂಡು ಗಲು爀 埢�ퟆ�韦� ಗು埢�ퟄ�ಾ埦�ರುವ ಭퟬ�ೕ៟�ಾ℁ದಕರು,  ಅಪ埢�ಾ埤�ಗಳ흊�  ퟆ�音�ಾ 埤�ಾನퟆ�圁 ಅ埻�韲� ಸ基�爀ಸಬ ಹುದು. ತಮ韦� ಸ埢� ퟆ�ಾ埰�埅�ದ埢� 
ಅಂಥವರನು圁� ퟆ�埅�ಸಲು 埢�ಾಷ㰂ಪ埙�ಯವ埢�韦� ಅವퟆ�ಾಶ埍�埤�. 
៵�ೕ埦�ರು 韺�ಾಗ 韸�ಾሁ埰�ಗ៙�ಂದ ಆಕ埅�ង�ಕ韺�ಾ埦� ಸಂಭ埍�埅� ರುವ 韸�ಾಗೂ ಸಂಭ埍�ಸುವ ಇಂತಹ ದುರಂತ ಗ៙�韦�ಾ埦� ಅವನು圁�  ퟆ�ೂಲು爀ವ夂埤�ೕ ಪ埢�韸�ಾರವಲ爀. ಇದರ ಬದಲು ಮಂ埙�ሁಗಳ흊�, ಸಂ埥�ೂೕಧಕರು 韸�ಾಗೂ ಅರ埰�ಾ靐�埤�ퟆ�ಾ埢�ಗಳ흊�,
ಸ휞�៙�ೕಯ ಜನರ ಸಹ埊�ಾ埦�ತ㔁 ಪ埬�ದು ವನ靐�埻�ೕ埍� ಗಳ흊� 韸�ಾಗೂ 音�ಾನವನ ನಡು埍�ನ ಸಂಘಷ韲�ದ 韜�ವ韲�ಹ埰�ಾ 埍�埤�ಾನಗಳನು圁� ರೂ埵�ಸುವ 韜�័�␁ ನತ雗� ಗಮನಹ埢�埅�, ಅದರ基�爀 ಸಫಲ៟�ಯನು圁� ퟆ�ಾಣ 埊�ೕퟆ�ಂಬು埤�ೕ 韸�ಾሁ埰�埵�ሁಯರ
ಮನ埍�. 
ಏퟆ�ಂದ埢�, 韊�ಾವ夂 ퟆ�ೖ韦�ೂಳ흊�ᜈ�ವ ퟬ�ೕಜ埈�ಗಳ흊� 韸�ಾಗೂ ퟆ�ಾಯ韲�ಕሁಮಗಳ흊�, ವನ靐�埻�ೕ埍�ಗಳ흊� 韸�ಾಗೂ ಮನುಷ靐�ರ ನಡು韺� 埊�ಾಂಧವ靐� 埊�័�ಸ埊�ೕퟆ�ೕ 韸�ೂರತು, 埤�㔁ೕಷವನ圁�ಲ爀. 
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